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Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kota Semarang menangani prasarana-prasarana 
umum yang salah satunya terkait dengan perbaikan jalan. Banyaknya data jalan menyebabkan 
kurang akuratnya pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas jalan yang akan 
diperbaiki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sistem pendukung keputusan 
untuk penentuan prioritas perbaikan jalan dengan metode Fuzzy Simple Additive 
Weighting (FSAW). Sistem dikembangkan dengan model sekuensial linier dan bahasa 
pemrograman PHP. Sistem pendukung keputusan ini menggunakan 4 kriteria yaitu kriteria 
kondisi jalan, volume LHR, dana, dan kebijakan. Kriteria – kriteria ini merupakan kriteria 
fuzzy dan disajikan dalam bentuk bilangan fuzzy. Berdasarkan kriteria ini, keluaran sistem 
pendukung keputusan untuk penentuan prioritas perbaikan jalan dengan menggunakan 
metode FSAW berupa urutan nilai alternatif jalan yang digunakan sebagai acuan penentuan 
perbaikan jalan. Kinerja sistem pendukung keputusan ini memiliki tingkat keakuratan 80%. 
Selanjutnya sistem dapat digunakan oleh Dinas Bina Marga Kota Semarang sebagai 
dukungan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan prioritas perbaikan jalan. 
Kata kunci : Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kota Semarang, Penentuan 

































Public Work Services of (PU) Bina Marga Semarang handled public infrastructures, one of 
which related to roadwork. The amount of road databases lead to inaccuracies of the 
decision-making in determining the priority of the road to be repaired. The purpose of this 
research is to create a decision support systems to determine the priority of the roadwork 
with Fuzzy Simple Additive Weighting (FSAW) method. This system uses sequential linear 
model and PHP programming language. The decision support system uses 4 criteria, road 
condition, volume of LHR, funding, and policy criteria. These Criteria are fuzzy criteria and 
presented of fuzzy numbers. Based on these criteria, output of decision support systems to 
determine the priority of the roadwork with Fuzzy Simple Additive Weighting (FSAW) was 
an alternative sequence the roadwork with the best alternative value that used as a reference 
to determining the roadwork. The accuracy of decision support system was up to 80%. This 
system can be used by Dinas Bina Marga Semarang to support the decision-making in 
determining the priority of the roadwork. 
Keywords : Public Works Services (PU) Bina Marga Semarang, decision - making of 
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Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta ruang 
lingkup tugas akhir mengenai sistem pendukung keputusan untuk penentuan prioritas 
perbaikan jalan menggunakan metode Fuzzy Simple Additive Weighting (FSAW). 
1.1. Latar Belakang 
Teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan 
masyarakat. Semua aktifitas yang dilakukan tidak lepas dari pemanfaatan teknologi 
seperti yang diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kota Semarang 
baik dalam hal pengolahan data maupun perekapan data. Dinas PU Bina Marga Kota 
Semarang merupakan suatu institusi pemerintahan yang bertugas menangani 
prasarana-prasarana infrastruktur seperti jalan, jembatan, gorong-gorong, trotoar dan 
penerangan jalan yang berhubungan dengan kegiatan masyarakat sehari-hari (Utama 
2013). Banyaknya keluhan masyarakat terhadap kerusakan fasilitas umum salah 
satunya kondisi jalan yang rusak, khususnya jalan yang berada di Kota Semarang dan 
dapat menghambat aktifitas masyarakat merupakan suatu tugas untuk Dinas PU Bina 
Marga Kota Semarang agar dapat melakukan penanganan secara cepat dan tepat.  
Dinas PU Bina Marga Kota Semarang dalam kenyataannya, untuk menentukan 
prioritas perbaikan jalan masih dilakukan secara manual yaitu dengan membandingkan 
secara langsung suatu dokumen yang berisi kriteria penentu prioritas yang diperoleh 
dari hasil survei. Data survei tersebut kemudian dilakukan perbandingan antara satu 
kriteria dengan lainnya, begitu seterusnya. Hal ini membutuhkan waktu yang lama dan 
dianggap kurang tepat sasaran serta diragukan keakuratannya karena mengingat 
banyaknya data jalan yang ada. Seharusnya data dari petugas survei dikirimkan 
melalui sistem ke staff seksi program dan pelaporan untuk kemudian dapat diambil 
sebuah keputusan akhir mengenai jalan mana yang akan diprioritaskan berdasarkan 
hasil perhitungan dan perankingan sistem. Dilihat dari pentingnya permasalahan, maka 
perlu dibangun sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat menentukan jalan 
mana yang akan dilakukan tindakan perbaikan terlebih dahulu.  
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Sistem Pendukung Keputusan merupakan sistem informasi interaktif yang 
menyediakan informasi, pemodelan, dan manipulasi data. Sistem itu digunakan untuk 
membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang semiterstruktur dan situasi yang 
tidak terstruktur, dimana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan 
seharusnya dibuat (Utama 2013). Sistem pendukung keputusan untuk penentuan 
prioritas perbaikan jalan akan dibangun dengan metode FSAW. Sebelumnya, metode 
Simple Additive Weighting (SAW) sendiri merupakan metode yang efisien karena 
waktu yang dibutuhkan dalam perhitungan lebih singkat. Terlepas dari kelebihan 
tersebut, metode ini juga memiliki kekurangan yaitu perhitungan dengan 
menggunakan metode SAW ini hanya yang menghasilkan nilai terbesar yang akan 
terpilih sebagai alternatif yang terbaik. Perhitungan akan sesuai dengan metode ini 
apabila alternatif yang terpilih memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Seiring akan 
dibangunnya sistem pendukung keputusan ini, terdapat beberapa kriteria pendukung. 
Beberapa kriteria tersebut dapat memiliki struktur kualitatif atau memiliki struktur 
yang tidak pasti dan tidak dapat diukur secara tepat. Pendekatan fuzzy dapat dijadikan 
solusi untuk menangani masalah penentuan struktur yang tidak pasti dan tidak dapat 
diukur dengan tepat. Hal tersebut disebabkan karena logika fuzzy memiliki batas 
toleransi terhadap data-data yang tidak tepat atau tidak pasti (Modarres 2005). Oleh 
karena itu digunakan metode FSAW untuk menangani permasalahan tersebut. 
Dalam jurnal ilmiah, metode FSAW dapat berjalan dengan baik dan dapat 
menghasilkan analisis dan informasi yang akurat dan cepat (Maulana 2012). Jurnal 
lain juga menyebutkan metode FSAW dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan 
akurat ketika informasi yang tersedia tidak pasti dan  tidak dapat diukur secara tepat 
(Kaur & Kumar 2013). FSAW merupakan kombinasi dari Fuzzy Multi Attribute 
Decision Making (FMADM) dan metode Simple Additive Weighting (SAW). Metode 
ini dipilih karena metode ini menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, kemudian 
dilanjutkan dengan proses perangkingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari 
sejumlah alternatif. Alasan lain adalah karena data penilaian yang diinput tidak harus 
berupa data crisp, berbeda dengan metode MADM klasik, dimana input data penilaian 
harus berupa data crisp. Berdasarkan hal-hal di atas, maka akan digunakan metode 
FSAW sebagai metode yang diterapkan untuk memperoleh nilai prioritas dalam 
pembangunan sistem pendukung keputusan. 
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1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah 
bagaimana membuat suatu sistem pendukung keputusan untuk penentuan prioritas 
perbaikan jalan dengan mengimplementasikan metode FSAW pada Dinas PU Bina 
Marga Kota Semarang. 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah membangun sistem 
pendukung keputusan untuk penentuan prioritas perbaikan jalan berbasis web 
sehingga dapat membantu kelancaran proses penentuan prioritas perbaikan jalannya  
dan menampilkan hasil terbaik secara terurut berdasarkan prioritas yang ditetapkan. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Sebagai sarana sistem yang dapat membantu pihak Dinas PU Bina Marga kota 
Semarang untuk menentukan prioritas perbaikan jalan.   
2. Sistem ini mampu mengefisienkan waktu dalam memilih prioritas jalan mana 
yang akan terlebih dahulu dilakukan tindakan perbaikan. 
1.4. Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Adapun ruang 
lingkup sistem pendukung keputusan untuk menentukan prioritas perbaikan jalan 
dengan menggunakan metode FSAW adalah sebagai berikut: 
1. Tempat observasi pada Dinas PU Bina Marga Kota Semarang. 
2. Penentuan prioritas perbaikan jalan ditentukan berdasarkan kriteria – kriteria 
yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pada studi kasus. Kriteria penilaian 
dalam menentukan prioritas perbaikan jalan meliputi kondisi jalan, volume lalu 
lintas, dana anggaran, dan kebijakan. 
3. Konsep rekayasa perangkat lunak yang digunakan adalah model proses 
sekuensial dengan pendekatan konvensional, bahasa pemrograman PHP dan 
Sistem Manajemen Basis Data MySql. 
4. Sistem ini dibuat berbasis web yaitu digunakan pada web browser dengan 
menggunakan jaringan internet. 
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1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini 
terdiri atas 5 bab, yaitu: pendahuluan, landasan teori, analisis dan perancangan, 
implementasi dan pengujian, serta penutup.  
BAB I   PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
penulisan, ruang lingkup masalah, serta sistematika penulisan laporan tugas akhir. 
BAB II   LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi penjelasan singkat mengenai konsep dasar yang mendukung 
pengembangan sistem, konsep rekayasa perangkat lunak, serta penjelasan tentang 
jalan. 
BAB III   ANALISIS DAN PERANCANGAN 
Bab ini membahas mengenai tahapan analisis kebutuhan sistem, perancangan 
solusi, hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan perangkat lunak, serta 
hasil yang diperoleh dari tahap analisis dan perancangan. 
BAB IV   IMPLEMENTASI  DAN PENGUJIAN 
Bab ini membahas mengenai setiap tahapan implementasi dari hasil analisis dan 
perancangan sistem serta pengujian perangkat lunak dengan metode black box. 
BAB V   PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan sistem yang dibangun 
serta saran yang berguna untuk  
 
 
 
 
 
 
